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Mar c t e rrit ori al 
Manresa, ciutat central de Catalunya 
L'autor, arquitecte i urbanista de 
llarga i reconeguda trajectòria, 
planteja l'enquadrament de 
Manresa en l'estructura territorial 
de Catalunya en funció de la nova 
situació de la ciutat en la cruilla 
de l'eix del Uobregat amb l'eix 
Transversal. Creu que aquesta 
recol·locació de Manresa dins de 
l'estructura urbana de Catalunya 
contribueix a projectar-la més enllà 
del territori català, vers Occitània i 
França, i li confereix unes 
potencialitats que no queden prou 
ben re~ectides en el Pla Territorial 
General de Catalunya. 
Manuel Ri bas i Piera 
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Si a Catalunya arribés un dia un Presi-
dent que, com l'emperador Carles d'Has-
burg a començaments del segle XVI, vol-
gués transferir la capital al centre de grave-
tat del seu territori, no hi ha cap dubte que 
el símil de Toledo-Madrid fora el de Bar-
celona-Manresa. 
No cal dir que estic fent una ficció 
impossible. No solament perquè Barcelona 
i la seva rodalia metropolitana és avui una 
peça sense substitució possible, sinó també 
perquè en ambdòs pols de la comparació 
hispànica no hi entra per res la presència 
del mar. Aquest és un element geopolític de 
tal importància que, aliat a la centralitat 
costanera de Barcelona (quasi dos-cents 
quilòmetres fins a Perpinyà i dos-cents fins 
a Tortosa), explica abastament l'enforti-
ment medieval de Barcino malgrat el 
record de la capitalitat romana de Tarraco, 
centre també, però d'un altre àmbit més 
extens. 
En el Pla "provincial" de Barcelona, 
aprovat a efectes indicatius (excepte les 
normes) l'any 1968, hi figura Manresa com 
a capital subprovincial (la memòria del Pla 
ho explica: situadà sobre l'eix del Llobre-
. gat i al bell mig de la Depressió central que 
comença a l'Empordà i acaba, fent un arc 
en certa manera paral·lel a la costa, a les 
terres del Segrià). 
¿Què no dir avui, quan l'eix del Llo-
bregat ja no és només un curs fluvial sinó 
el trànsit d'un enllaç ràpid amb la Cerdan-
ya, dins ·les terres catalanes, però amb pro-
longació cap al País de Foix i a tot el Llen-
guadoc? De fet, l'eix més curt, si no fos pel 
Massís central francès (de més verdes en 
maduren!), per unir Barcelona i París passa 
per la capital del Bages, abans d'endinsar-
se en la travessa dels Pirineus. 
Hi ha encara un altre fet molt important. 
que el lector ja haurà endevinat abans que 
ho llegeixi. Manresa és, justament, el punt 
d'encreuament de l'eix Transversal i l'eix 
del Llobregat, com Lleida ho és pel que fa 
a l'eix de l'Ebre (St. Carles-Vall d'Aran) i 
Olot i Ripoll pel que fa al futur eix Trans-
pirinenc i a la promesa branca nord de l'eix 
Transversal. 
(Però la situació de Manresa, tornem-
hi, té dins Catalunya els valors de centrali-
tat que Lleida no posseix tan clarament; i 
encara menys la posseixen Olot o Ripoll). 
Així doncs, aquest és l'enquadrament d'es-
cala nacional que justifica el paper preemi-
nent de Manresa dins l'estructura territorial 
de Catalunya. 
Això no· és tot, però. Si hom mira el 
plànol de regions (o vegueries) a la portada 
de La divisió territorial de Catalunya de 
1937 (reeditada pel Congrés de Cultura 
Catalana l'any 1977), hom s'adona que la 
Regió VII, la que té per capital Manresa, és 
l'única que llinda amb totes les altres 
regions, si hom exceptua les dues extremes 
(l'encapçalada per Girona i la de les terres 
de l'Ebre). 
I encara més: si hom estudia a fons el 
Pla Territorial General de Catalunya, se'n 
desprèn el ,paper de Manresa com a central 
entre les tres ciutats que fan l'arc a l'entorn 
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de Barcelona, és a dir, Vic, Manresa i Igua-
lada, i que el Pla Territorial General englo-
ba dins el denominat "Àmbit funcional 
central". 
Personalment, crec que la potencialitat 
de Manresa dins l'estructura urbana de 
Catalunya és més i més important que l'as-
senyalada en el Pla Territorial General. Si 
alguna polaritat exterior pot ser candidata a 
contrapesar el focus densíssim de la Regió 
metropolitana de Barcelona, cal buscar-la a 
la Depressió central i en particular al 
Bages. 
És cert que l'entorn de Tarragona i el 
de la costa gironina són àrees metropolita-
nes "in fieri", repetint el fenomen de Bar-
celona com a capital marítima a què m'he 
referit més amunt. Quan Ramon Muntaner 
contraposa Lleida a Barcelona, aquesta 
com a capital de la marina i aquella com a 
capital de la terra ferma, ho feia en l'àmbit 
d'una confederació que situava Lleida en el 
camí de Barcelona (per Montsó) a Sara-
gossa. 
Avui ja no és Aragó el nostre veí més 
important, sinó Europa, i la moderna tec-
nologia ha posat Manresa en el camí d'Oc-
citània i de França. Penso que caldria tenir-
ho més present en el procés de reequilibri 
que el Pla Territorial General proposa. 
Manuel Ribas i Piera 
Arquitecte 
